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远 红 外 激 光 很 多 都 是 用 于 军 事 和 国 防 领 域 !
因此各国对此技术的公开均采取谨慎态度! 外界
了解不多" 超短激光脉冲是远红外激光实验的重
要方向" $%&$$’()*’(+&!"$%& , "#"-%&!$%& 频段是
指频率从十分之几到十几个太赫兹! 介于毫米波
与红外光之间相当宽范围的电磁辐射区域% 技术
是 最 近 -# 年 来 由 于 超 短 激 光 技 术 的 迅 速 发 展 而
新 兴 的 一 个 研 究 领 域!该 领 域 涉 及 电 磁 学#光 学#
光电子学#半导体物理学#材料科学以及微加工技
术 等 多 个 科 学 !在 信 息 科 学 #生 物 学 #医 学 #天 文
学#环境科学等诸领域有着重要的应用前景!国外
许多国家在此方向上投入巨大"
美 国 在 远 红 外 的 应 用 方 面 发 展 很 快 ! 例 如
"../ 年!012$0’344’5)’( 1657+’8*398 234+9+:+’!;<=%
学院中 >? @? A*)3B $主要从事 $%& 近场成像以及
$%& 隐身成像方面的研究%的实验室激光的二次磁
场的相关性可以产生 $%& 辐射! 对 $%& 的连续可



















高达 "D!C! 指向精度 "E’ 英国和荷兰合作研制的
"DC 长的亚毫米波射电望远镜! 工作波长最短为


















空航天局提出从 "..D 年到 -#"# 年要全面占领远红


























&)/012 中红外相机#0+34 远红外放大器# 微传感
器和微驱动器#光频率开关#发射速调管#陀螺仪器#
























的 *+, 辐射器等等! 远红外研究还涉及单炭极小电
子管的传输频谱#高电子迁移晶体管#窄束小管中皮










应#电介质共振#无定型的 *E/F 薄膜结构#)G6 门电
介质氧强化接口等等&!
晶体物质运用远红外线的研究有很多" 包括闪
锌矿晶体#二维 *+, 光子晶体#水晶 2H;4" 辉石#单
轴 8E*9/I 晶体#多晶体合成物 J’K2HL;K 4"F;D6M D/N#
2H%F 单晶体#.9)" 晶体等等!
远红外在物理化学上的应用也增加" 例如 研
















有了迅速的发展" 固态 - 型锗远红外激光器正向小
型化#可调谐设备转化! 目前"远红外激光的应用正
在不断开拓和发展之中! 随着对远红外激光研究的
深入"它将进一步促进固体物理#半导体物理#等离
子体物理#超导电子学#无线电波谱学#空间电子学#
生物电子学等基础学科和边缘学科的发展" 同时将
在通信#雷达#国防#工业等方面得到前所未有的广
泛利用!
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